
































































































































































































































‐ Groupe « RE » (N=32) : une purée d’artichaut nature
‐ Groupe « FFL  » (N=31): une purée d’artichaut sucrée




































































Appréciation à 24 m
Appréciation à 15 m
Appréciation à 18 m
Appréciation à 21 m
Fréquence de conso.  15 m





Appréciation à la diversification  
Grossesse: variété du régime maternel










Variété à la diversification (cahier)
Fréquence de conso.  21 m
Fréquence de conso.  24 m
Variété à la diversification (carnet)
Stratégie ‘coercition’
Stratégie ‘récompense’






Appréciation à 24 m
Appréciation à 15 m
Appréciation à 18 m
Appréciation à 21 m
Fréquence de conso.  15 m
Fréquence de conso.  18 m




Variété à la diversification (cahier)
Fréquence de conso.  21 m
Fréquence de conso.  24 m








































































Conditionnement inversé : le conditionnement flaveur‐nutriment est résistant
Moyenne	± SEM #	p	<	.10 * p	<	.05	 ** p	<	.01 *** p	<	.001
Arôme initialement associé avec HE
Conditionnement:  effet d’expositions répétées pour les deux arômes




















































Conditionnement inversé : prise alimentaire ajustée en fonction de la DE, pas de 
l’arôme
Conditionnement:  apprentissage de la DE et modulation de la prise alimentaire







































Hausner, Bredie, Mølgaard, Petersen, Møller, Physiology & Behavior, 2008
Arômes
• 1 arôme non transféré (3 methylethyl acetate)
Sujets
Variabilité du transfert d’arômes dans le lait maternel
Hausner, Bredie, Mølgaard, Petersen, Møller, Physiology & Behavior, 2008
3 groupes
Carotte: consommation d’un verre de jus de carotte pdt 3 sem
Diversification: test de consommation
Céréales nature
Céréales au jus de carotte
Allaitement : apprentissage d’un arôme spécifique?
Mennella, Jagnow, Beauchamp, Pediatrics, 2001
C   W: carrot, water
W   C: water, carrot
W  W: water, water
34
Régulation de la prise alimentaire
Rassasiement: 
Mesure de la prise alimentaire ad libitum
Compensation calorique: 
Mesure de la prise alimentaire ad libitum, après administration d’une 
charge calorique
